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DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos Patentados.
Dessstinos.
Orden Ministerial núm. 2.288/68 (D).—Sin ce
sar en su actual destino, se nombra Presidente de
la Oficina de Normalización número 43 (Electrici
dad, Electrónica y Radio) al Capitán de Navío In
geniero D. Carlos Dahl Bonet.
Madrid, 18 de mayo de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Rectificación de. antigüedad.
Orden Ministerial núm. 2.289/68 (D).—Por ha
ber quedado constituido el nuevo Cuerpo de Inge
nieros de la Armada, según Orden Ministerial nú
mero 1.630/68 (D. O. núm. 88), se rectifica las an
tigüedades de los ascensos de los Capitanes de Fra
gata Ingenieros D. Luis Taller del Valle y D. Gabriel
Martorell González-Madroño y la de los Capitanes
de Corbeta Ingenieros D. Ramón López Muñoz y
don Joaquín Gutiérrez de Rubalcaba Moliner, que,
como consecuencia de la fecha de entrada en vigor
de las Leyes 61/67 y 62/67 y tener vacante en aque
lla fecha, deberá ser de 24 de julio de 1967 y efectos
administrativos a partir de la revista siguiente.
Madrid, 18 de mayo de 1968.
Excrnos. Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.290/68 (D).—A peti
ción propia, se dispone que el Comandante de Má
quinas D. Francisco Baptista Torrente cese en la
situación de "supernumerario" y se reintegre a la
de "actividad", quedando "disponible" a las órde
nes de la Superior Autoridad de la Jurisdicción Cen
tral.
Madrid, 16 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Licencias por enfermó.
Orden Ministerial núm. 2.291/68 (D). Como
resultado de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por el Servicio de Sa
•■•••••
Número 119.
nidad y lo propuesto por el Departamento de Perso
nal, se conceden dos meses de prórroga a la licencia
por enfermo concedida por Orden Ministerial núme
ro 828/68 (D. O. núm. 45) al Teniente Coronel de
Máquinas (ET) don Alejandro Arias Berto, a par
tir del día 5 del actual, cesando en su actual destino
v percibiendo sus haberes por la Habilitación Gene
ral del Departamento Marítimo de Cádiz.
El mencionado jefe quedará en Comisiones y Even
tualidades en el Departamento Marítimo de Cádiz,
al finalizar la prórroga de licencia que se le concede.
Madrid, 16 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.292/68 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita María Jesús de
Dios Villa al Alférez-Alumno de Máquinas don
José A. Roca Amado, no pudiendo hacer uso de la
presente autorización, con arreglo al párrafo 2.° del
artículo 4.° de la expresada Ley, en tanto no alcan
ce el empleo de Teniente.
Madrid, 16 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.293/68 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Lev de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita Caridad Blanco
Núñez al Alférez-Alumno de Máquinas D. Alberto
Lens Tuero, no pudiendo hacer uso de la presente
autorización, con arreglo al párrafo 2.0 del artícu
lo 4.0 de la expresada Ley, en tanto no alcance el
empleo de Teniente.
Madrid, 16 de mayo de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.294/68 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en la expectación de destino en que
se encuentran y pasen a prestar sus servicios, con
carácter forzoso, en los destinos que al frente de
cada uno de ellos se indican :
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Sargentos Celadores de Puerto y Pesca.
Don Juan J. Vela Sirviente.—Comandancia Mili
tar de Marina de Melilla.
Don José A. Cano Reymundo.—Comandancia Mi
litar de Marina de Tarragona.
Don José Castañeda Sánchez.—Comandancia Mi
litar de Marina de Castellón.
Don Agustín Puertas Cabezudo. Comandancia
Militar de Marina de Bilbao.
Don Francisco Lacosta Guirao.—Comandancia Mi
litar -de Marina de Menorca.
Don Severino Portela Costa.—Comandancia Mili
tar de Marina de Gijón:
Don Emilio Fernández Arias.—Cornandancia Mi
litar de Marina de Bilbao.
Don Juan Palao Pons.—Comandancia Militar de
Marina de Gijón.
Don Rafael González Cabello.—Comandancia Mili
tar de Marina de Santander.
Don Antonio Díaz Cabanas.—Comandancia Mili
tar de Marina de Santander.
Don Angel Sauce Vecino. Comandancia Militar
de Marina de Santander.
Don Joaquín Ferré Cardona.—Comandancia Mili
tar de Marina de Bilbao.
Don Luis Casteleiro Seyanes.—Comandancia Mi
litar de Marina de Santander.
Madrid, 20 de mayo de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos Patentados.
Concursos.
Orden Ministerial núm. 2.295/68 (D).-1. A
propuesta de la Dirección de Enseñanza Naval, de
acuerdo con el Estado Mayor de la Armada, se con
vocan cuatro plazas para efectuar un curso de Inge
nieros Hidrógrafos entre Capitanes de Corbeta y
Tenientes de Navío Especialistas en Hidrografía que
el día fijado para comenzar el curso hayan desem
peñado destinos de la Especialidad durante dos años,
como mínimo.
2. Dicho curso tendrá una duración de dos arios,
dando comienzo el día 20 de enero de 1969 en el Ins
tituto Hidrográfico de la Marina, y su desarrollo se
ajustará a lo dispuesto en el vigente Reglamento del
citado Centro.
3. Las solicitudes deberán ser cursadas por con
ducto reglamentario y tener entrada en la Dirección
de Enseñanza Naval de este Ministerio antes de las
veinticuatro horas del día 30 de octubre del presente
año. En dichas solicitudes se hará constar el compro
miso que determina el artículo 82 del Reglamento del
Instituto Hidrográfico de la Marina.
4. La Dirección de Enseñanza Naval remitirá las
instancias presentadas, una vez expirado el plazo de
admisión, a la Dirección del Instituto Hidrográfico,
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quien emitirá su infcrme en el plazo de diez días, y
a la vista del cual procederá a seleccionar a los so
licitantes, elevando propuesta de los que deben ser
admitidos, cuya relación será publicada por Orden
Ministerial..
5. A la terminación del curso, el Instituto Hidro
gráfico de la Marina elevará, por conducto regla
mentario, una Memoria y la correspondiente propues
ta, a fin -de que el personal que haya finalizado sus
estudias con aprovechamiento sea nombrado Inge
niero Hidrógrafo, nombramiento que se publicará
asimismo por Orden Ministerial.
6. Los haberes a percibir durante la realización
del curso serán los fijados por la Orden Ministerial
número 3.778/66, de 22 de agosto de 1966 (D. O. nú
mero 194), rectificada por la número 4.314/66, de
30 de septiembre del mismo ario (D. O. núm. 228).
Madrid, 21 de mayo de 1968.
EXCMOS. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.296/68 (D).—Padeci
do error en la interpretación de Especialidad solici
tadas por los jefes y Oficiales de Máquinas asigna
dos para las mismas por la Orden Ministerial núme
ro 1.807/68 (D) (D. O. núm. 97), se rectifica la
misma en el sentido de que los Capitanes que a con
tinuación se relacionan deberán realizar la que al
frente de cada uno se indica en lugar de la que se
le asignaba por aquélla.
Capitán de Máquinas D. Antonio Romero Padín.
Motores de Combustión.
Capitán de Máquinas D. Eloy Espinosa Fernández.
Instalaciones de Vapor.
Madrid, 18 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Junta de Educación Física y Deportes de la Juris
dicción Central. Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 2.297/68 (D).—A pro
puesta de la junta de Educación Física y Deportes
de la Jurisdicción Central, y de conformidad con lc
informado por la Junta Central de Educación Físi
ca y Deportes de este Ministerio, se nombra Vocal
Secretario de la expresada Junta Jurisdiccional al
Capitán de Infantería de Marina (F) don Rafael Mén
dez Martínez, en relevo del Comandante del mismo
Cuerpo (F) don Jesús Peiro Artal, que hasta ahora
venía desempeñándolo.
Madrid, 17 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 2.298/68 (D).—Se dis
pone que el personal que fué seleccionado para reali
zar en el F. I. A. F. el 38 Curso de Formación de
Hombres .Clave de Seguridad Interior del 15 de abril
al 15 de junio de 1968 y que a continuación se relacio
na perciba los haberes que por tal motivo les pue
da corresponder de acuerdo con lo dispuesto en las
Ordenes Ministeriales números 3.778/66 y 4.314/66,
Dudzio OFICIAL números 194 y 288, respectiva
mente:
Sargentos primeros Mecánicos.
Don Ramiro Martínez Novo.
Don Ricardo Rodríguez González.
Sargentos de Maniobra.
1-.)on Francisco Granados Serrano.
Don Gabriel Guerrero Gil.
Sargento Mecánico.
Don Manuel Ramos Romero.
Cabos primeros Especialistas de Maniobra.
Miguel Fresneda Vilar.
Daniel Serantes Martínez.
Antonio Ramírez Espinosa.
Santiago Valverde Cano.
Alejandro F. Izquierdo Bernabé.
Manad. Alburquerquc Nuño.
Vicente Loureiro Fraga.
José Pena López.
Cabos primeros Especialistas Electricistas.
Miguel Lafuente Fernández.
Carlos R. Saavedra Taboada.
Armando M. de Castro Cachaza.
Juan J. Ramírez Andrés.
Cabos primeros Especialistas Mecánicos.
•Marcelino Méndez Otero.
Tulio Blanco Blanco.
Francisco Dopico Doval.
Cabos Especialistas de Maniobra.
José L. LTrnbón Carballeira.
José Manes. Rúa.
Cabos Especialistas Electricistas.
José M. Costela Ortigueira.
José Fonfría Mata.
Cabos Especialistas Mecánicos.
Fulgencio Sánchez Ros.
Francisco Garres Martínez.
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Rafael Reyes Bouzada.
Francisco Domínguez Acuña.
Antonio Quintero González.
Madrid, 21 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
NIETO
INSPECCION GENERAL
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.299/68 (D).—Se dis
pone que el Teniente Coronel de Infantería de Ma
rina D. Antonio Tuñón Cruz, que cumple sus con
diciones ele mando en 15 de junio próximo, cese en
el Tercio del Norte y pase destinado, con carácter
forzoso, a la Inspección General del Cuerpo.
Dicho Jefe no cesará en su destino hasta que sea
relevado.
Madrid, 20 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.300/68. Como. resul
tado de la convocatoria anunciada por la Orden Mi
nisterial número 657/68 (D) (D. O. núm. 36), y de
acuerdo con lo informado por la Dirección de Ense
ñanza Naval e Inspección General de Infantería de
Marina, se nombra Alumnos del curso de Armas
Pesadas-Coordinadores de Fuego a los Oficiales que
a continuación se relacionan, los cuales deberán efec
tuar su presentación en la Escuela de Tiro y Artille
ría Naval el 1 de septiembre de 1968, cesando en sus
actuales destinos :
Capitanes.
Don Antonio Suanzes Palomino.
Don Dionisio Vázquez Rodríguez.
Tenientes.
Don José Javier de Oteyza Copa.
Don Alfredo Flores Solares.
Don Andrés Narváez y Patiño.
Don Rogelio Gil Sotres.
Don Agustín González de Posadas.
Don José Tomás Fernández Bardo.
Durante la realización del curso el personal asisten
te al mismo percibirá los haberes que pudieren co
rresponderles a tenor de lo dispuesto en las Ordenes
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Ministeriales números 3.778/66 y 4.314/66 (D. O. nú
meros 194 y 228, respectivamente).
Madrid, 20 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Instructores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.301/68. Se nombra
Instructor de la Escuela de Suboficiales, a partir del
día 22 de abril de 1968, fecha de su presentación en
el, destino, al Capitán de Infantería de Marina don
Manuel Rodríguez Pavón.
Madrid, 20 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Escalas de Complemento.
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.302/68 (D). Como
resultado de instancia elevada por el interesado; se
dispone que el Capitán de la Escala de Complemento
de Infantería de Marina D. Eduardo Ignacio del Saz
Bilbao continúe en dicha Escala hasta que cumpla
la edad señalada para el retiro de los Oficiales de su
mismo empleo de la Escala Activa, fecha en la que
causará baja en la Armada.
Madrid, 20 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.303/68 (D). — Para
cubrir la vacante ocasionada por pase a la situación
de "retirado" por edad el 10 de mayo de 1968 del
Mayor de primera (Teniente) de Infantería de Ma
rina D. Miguel Martín Serrano, de acuerdo con lo
informado por la Inspección General de Infantería
de Marina y la junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales de la Armada, se promueve a sus empleos
inmediatos, con antigüedad dq 11 de mayo de 1968 y
efectos administrativos a partir de la revista siguien
te, al Subteniente de Infantería de Marina D. Ra
món Lestavo Tubío y al Sargento primero del mis
mo Cuerpo- D. Gabriel Lorenzo Chedas, segunda del
turno de amortización en el empleo de Brigada.
Madrid, 20 de mayo de 1968.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
NIETO
Tropa.
Ayudwates Instructores.
Orden Ministerial núm. 2.304/68. Se nombra
Ayudante Instructor en el Cuartel de Instrucción de
Marinería del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo al Cabo primero Especialista de Infan
tería de Marina Ricardo Cebreiro Carballeira, en el
peijodo comprendido entre el 2 de abril al 15 de ju
nio de 1968.
Madrid, 20 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Vestuario por cuenta de la Hacienda.
Orden Ministerial núm. 2.305/68. — De confor
midad con lo propuesto por la Inspección General de
Infantería de Marina y lo informado por la Dirección
Económico-Legal, he resuelto conceder al Cabo pri
mero Especialista (V) de Infantería de Marina Feli
pe García Nortes el derecho al uso del uniforme que
determina la Orden Ministerial número 3.891/67
(D. O. núm. 193), a partir del 1 de mayo de 1968,
siendo la primera entrega de vestuario por cuenta de
la Hacienda con arreglo a lo establecido para los
Suboficiales en la Orden Ministerial de 17 de mar
zo de 1953 (D. O. núm. 65).
Madrid, 20 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.306/68. De confor
midad con lo propuesto por la Inspección General de
Infantería, de Marina y lo informado por la Dirección
Económico-Legal, he resuelto conceder al Cabo pri
mero Especialista (V) de Infantería de Marina Ra
fael Gómez Vera el derecho al uso del uniforme que
determina la Orden Ministerial número 3.891/67
(D. O. núm. 193), a partir del 1 de mayo de 1968,
siendo la primera entrega de vestuario por cuenta de
la Hacienda con arreglo a lo establecido para los
Suboficiales en la Orden Ministerial de 17 de mar
zo de 1953 (D. O. núm. 65).
Madrid, 20 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. • • •
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
Premios de permanencia a favor de personal de Cabos
primeros Especialistas y Fogoneros.
Orden Ministerial núm. 2.307/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Departamento de
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Personal y con los dictámenes de la Dirección Eco
nómico-Legal y la Intervención General, con arre
glo a lo dispuesto en el Decreto número 329/67, de
231 de febrero de 1967 (D. O. núm. 52), he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los premios de permanencia que por
su categoría y años de servicios efectivos les corres
ponden, en las cuantías y fechas que se expresan.
Madrid, 16 de mayo dé 1968.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cabo 1.° Maniobra, Fernando Saavedra Soto ... ... ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Maniobra. Javi'llr Sáez de Valluerca Hidalgo ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Maniobra. Pedro Sánchez Díaz ... ... ... ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Maniobra. Francisco Sánchez Domínguez ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Maniobra. Venancio A. Seoane Conde ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Maniobra. Venancio A. Seoane Conde ••• ••• ••• ••• ••• ..•
Cabo 1.° Maniobra. Angel Sánchez Jiménez ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Maniobra. Angel Sánchez Jiménez ... ... ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Maniobra. José M. Sánchez Muñoz ... ... ••• •.• ••• ••• •••
Cabo 1.° Maniobra. Fernando Sánchez del Río Bonachera ••• •••
Cabo 1.° Maniobra. Manuel Sánchez Reina ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Maniobra. Manuel Sánchez Reina ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Maniobra. Gregorio Sancho de Castro ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Maniobra. Gregorio Sancho de Castro ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Maniobra. Félix Sánchez Torralba ... ••• ••• ••• ••• ••• ••,
Cabo 1.° Maniobra. José M. Sanjuán Viñas ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Maniobra. Eduardo Sanjuán Núñez ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Maniobra. Juan Sarrión Caputto ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Maniobra. Juan Sa.rrión Caputto ... ••• • • ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Maniobra. Jaime Silva Oueimadelos ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Maniobra. Jaime Silva Oueimadelos ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Maniobra. Juan J. Simó Díaz ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Maniobra. José Sobrero Aragón ... ••• ••• • . ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Maniobra. José A. Seoane López ... ... ••• ••• • • ••• ••• •••
Cabo 1.° Hitlrógrf. Agustín Salvago Marchena .•• ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Artillero.... Fernando Salceda Rodríguez ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Artillero... Fernando Salceda Rodríguez ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Artillero... Francisco Sánchez Carrión ••• ••• •••
••• ••• •••
Cabo 1.° Artillero... Tomás Sánchez Mayoral ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Artillero... Tomás Sánchez Mayoral ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Artillero... Francisco Sánchez Romero ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cabo lY Artillero... Francisco Sánchez Sánchez ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Artillero... Ramón Sánchez Sánchez ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Artillero... Ramón Sánchez Sánchez ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Artillero... Antonio Sanjuán Amado ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Artillero... Martín Sanz Matamala ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Artillero... José. Sanz Montero ... ••• ••• ••• • • ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Artillero... José Sanz Montero ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • • •••
Cabo 1.° Artillero..,. José Sedes Veiga ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Artillero... José Silva Pereira ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Artillero... José Silva Pereira ... ... ••• ••• ..• ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Artillero... Juan Silvar Torrente ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• '•••
Cabo 1.° Artillero... Juan Silvar 'Torrente ... ..• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Artillero... Ezequiel Souto Dopico ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Artillero... Ezequiel Souto Dopico ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Artillero... Manuel A. Souto Pérez ... ..• ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Artillero... José M. Sepúlveda López ..• •• ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Artillero... Antonio Segura Rodríguez .•• ••• ••• • ••• ••• •••
Cabo 1.° Artillero... Manuel Seijas Cartelle ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Artillero... Manuel Seijas Cartelle ... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Artillero... Celestino Seoane Quintanilla ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Artillero... Celestino Seoane Quintanilla ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Torpedista. Eduardo Saavedra Dieste ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 1.0 Torpedista. Andrés Casas Faraldo ... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Torpedista. Antonio Sánchez Lafuente .•• ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 1.0 Torpedista. Antonio Sánchez Lafuente .•• ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 1Y Torpedista. Felipe Sánchez Martínez ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 1.0 Torpedista. José Sandoval Fernández ... ••• ••• .•• ••• .•. •••
Cabo 1.° Torpedista. Antonio Santaella Vázquez ••• ••• ••• ••• ••• •••
1.° Torpedista. Juan M. Seijas Maceiras ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 1.0 Torpedista. Manuel Sequeiro Suárez ... •• • • • • •• •• • S • • O • •
Cabo 1.° Tarpedista. Manuel Sequeiro Suárez ...•• • • • • •• • •• • •• • •••Cabo 1.° Torpedista. Juan Serón Ramírez ... ... ••• ••• ••• ••• • 11 • • •
/PM ~~/~121■11131111~1111~1111,110111•11•V
Cantidad
raensual
Pesetas
400
400
1.200
1.200
400
800
1.600
2.00
400
800
1200
1.600
ROO
1.200
800
400
400
400
800
1.200
1.600
400
2.000
400
400
1.200
1.600
1.600
1.200
1.600
1.2.00
1.600
1200
1.600
400
1.600
1200
1.600
1.200
ROO
1.200
800
1.200
1.200
1.600
1.600
1.200
1.200
1.700
1.600
1.200
1.600
1.200
400
400
800
2.000
1.600
2.000
1.200
1.60.0
2.000
800
NIETO
Concepto
por el que
se le concede
1 premio
1 premio
3 premios
3 premios
1 premio
2 premios
4 premios
5 premios
1 premio
2 premios
3 premios
4 premios
2 premios
3 premios
2 premios
1 premio
1 premio
1 premio
2 premios
3 premios
4 premios
1 premio
5 premios
1 premio
1 premio
3 premios
4 premios
4 premios
3 premios
4 premios
3 premios
4 premios
3 premios
4 premios
1 premio
4 premios
3 premios
4 premios
3 premios
2 premios
3 premios
2 premios
3 premios
3 premios
4 premios
4 premios
3 premios
3 premios
3 premios
4 premios
3 premios
4 premios
3 premios
1 premio
1 premio
2 premios
5 premios
4 premios
5 premios
3 premios
4 premios
5 premios
2 premios
Fecha en que debe
comenzar el abono
perrncia. 1 agosto 1967
permcia. 1 enero 1967
permcia. 1 enero 1967
permcia. 1 enero 1967
permcia. 1 enero 1967
permcia. 1 febrero 1968
permcia. 1 enero 1967
permcia. 1 marzo 1967
permcia 1 febrero 1968
permcia 1 enero 1967
permcia 1 enero 1967
permcia. 1 febrero, 1968
permcia. 1 enero 1957
permcia. 1 febrero 1967
permcia. 1 enero 1967
permcia. 1 febrero 19,0
permcia. 1 agosto 1967
permcia. 1 enero 3967
permcia. 1 abril 1968
permcia. 1 enero 1967
permcia. 1 febrero 1967
permcia. 1 febrero 1968
permcia. 1 enero 1967
permcia. 1 enero 1967
permcia. 1 enero 1967
permda. 1 enero 1967
permcia. 1 febrero 1968
germcia. 1 enero 1957
permcia. 1 enero 1967
permcia. 1 febrero 1968
perrncia. 1 enero 1967
permcia. 1 enero 1967
permcia. 1 enero 1967
permcia. 1 agosto 1967
permcia. 1 febrero 1967
permcia. 1 enero 1967
permcia.,1 enero 1967
permcia. 1 febrero 1957
permda. 1 enero 1967
permcia. 1 enero 1967
permcia. 1 febrero 1967
permeia. 1 enero 1967
permcia. 1 febrero 1957
permcia. 1 enero 1967
permcia. 1 agosto 1967
permcia. 1 enero 1967
permcia. 1 enero 1967
permcia. 1 enero 1967
permcia. 1 enero 1967
perilla. 1 febrero 1968
permcia. 1 enero 1967
permcia. 1 febrero 1967
permcia. 1 enero 1967
permcia. 1 febrero 1968
permcia. 1 enero 1967
permcia. 1 agosto 1967
permcia. 1 enero 1967
permcia. 1 enero 1967
permcia. 1 enero 1967
permcia. 1 enero 1967
permeia. 1 enero 1967
permcia. 1 abril 1968
permcia. 1 enero 1967
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Empleos o ciases
Cabo 1.° Torpedista.
Cabo 1.° .Minista...
Cabo 1.° Minista...
Cabo 1.° Minista...
Cabo 1.° Electricta.
Cabo 1.° Electricta.
Cabo 1.° Electrieta.
Cabo 1.° Electricta.
Cabo 1.° Electricta.
Cabo 1.° Electricta.
Cabo 1.° Electricta.
Cabo 1.° Electricta.
Cabo 1.° Electricta.
Cabo 1.° Electrieta.
Cabo 1.° Electricta.
Cabo 1.° Electricta.
Cabo 1.° Electricta.
Cabo 1.° Electricta.
Cabo 1.° Electricta.
Cabo 1.° Electricta.
Cabo 1.° Electricta.
Cabo 1.° Electricta.
Cabo 1.° Electricta.
Cabo 1.° Electricta.
Cabo 1.° Electricta.
Cabo 1.° Eiectricta.
Cabo 1.° Rad.t!grfta.
Cabo 1.° Radtlgrfta.
Cabo 1.° Radtigrfta.
Cabo 1.° Radtierfta.
Cabo 1.° Radtigrfta.
Cabo 1.° Radtlgrfta.
Cabo 1.° Radtigrfta.
Cabo 1.° Radtigrita.
Cabo 1.° Radtlgrfta.
Cabo 1.° Radtlgrfta.
Cabo L° Radtlgrfta.
Cabo 1.° Radtlgrfta.
Cabo 1.° Radtlgrfta.
Cabo 1.° Radtlgrfta.
Cabo 1.° Racitigrfta.
Cabo 1.° Radtigrita.
Cabo 1.° Electrón.
Cabo 1.° Electrón.
Cabo 1.° Electrón.
Cabo 1.° .Radarista.
Cabo 1.° Radarista.
Cabo 1.° Radarista.
Cabo 1.° Radarista.
Cabo 1.° Radarista.
Cabo 1.° Sonarista.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo L° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo L° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
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NOMBRES Y APELLIDOS
LXI
Juan Serón Ramírez
Luis San Emeterio Rodríguez ...
Juan M. de los Santos Hernández
Juan M. de los Santos FIernández
Antonio J. Saavedra Soto .•• •••
Carlos Saavedra Taboada ... •••
••• ••• ••• •••
Juan J. Sabín Pantín ••• ••• ••• ••• •••
Juan J. Sabín Pantín
Marce:ino Saborido Penedo •••
••• •••
Marcelino Saborido Penedo ••• ••• ••• •••
••.
Raúl Salgueiro Góm:z .•• ••• •••
Tomás Sandomingo Teij eiro ••• •••
Juan A. Sánchez Gil ...
Juan A. Sánchez Gil ...
Ricardo Santiago Luaces
Alfonso Santos Crespo
Manuel Segundo Mier ••• ••• • • ••• •
Fernando Soler García ...
Fernando Soler García ...
Francisco Seoane Leira
Francisco Seoane Leira
Enrique Seoane Molist ".
Enrique Seoane ••• ••• •••
José E. Solana Pérez ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Francisco Soler Vélez ...
000
Vicente Soto Fernández ... ••• ••• ••• ••• •••
J_osé A. Saavedra Fariña ... ••
José A. Saavedra Fariña ••• ••• ••• •••
Sebastián Salgueiro Orihuela ..
Alfonso Sánchez Díaz ...
•••
José Sanjuán Soto ...
Antonio C. J. Sanmartín Pérez *00 90*
Agustín Santiago Santiago
Rafael Santos Lodeiro ••• •••
••• ••• ••• •••
Rafael Santos Lodeiro ... a. ...
Rafael Santos Rogado ...
Juan Segado Munuera
Juan J. Seoane López ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Antonio Simón Sánchez
... ••• ••• ••• ••• •••
José Sotelo Acosta ••• ••• ••• ••• •••
José Soto Guillén ...
Manuel Suárez Lago ...
Isaac R. Sánchez López ... •••
Manuel Seisdedos Cubero ...
José L. Sotelino Navarro ... •••
Francisco Sánchez Martínez •••
Francisco Sánchez Martínez
Melchor Sande López ••• •••
Santiago de Santiago Costa ••• •••
Lamberto Sesa Piqueras ... ••• •••
Manuel R. Serantes Pérez
... •••
José Sabater Soler ... ••• ••• ••• .•• ••• ••• •••
José Saborit Gasch ••• ••• •••
Pedro Salgado García ... ••• •••
Pedro Salgado García ... ••• ••. ••• ••• ••• •••
Diego Sánchez Cánovas ...
Jesús Sánchez Coy ... ••• ••• ••• ••• •••
Benito Sánchez Fernández ... ••• ••• ••• •••
Angel Santana Merlán
Argemino M. Santana Merlán
José Santiago Formoso
Abelardo Santiago Fernández
Francisco Serantes Cobas ...
Francisco Serantes Cobas ...
Antonio Serrano Rodríguez ... •••
José A. Silva Peña .
Lope Sogors Cañizá.rez
Tomás Solla Escapa ... •••
Tomás Solla Escapa ... ••• ••• ••• ••• •••
José M. Soto Díaz ... ••• •••
José M. Soto Díaz ... . • ••• •••
Manuel Soto García ...
Juan M. Soto Porta ...
Juan M. Soto Porta
Antonio J. Sevilla Beato ... . • ••• •
Antonio J. Sevilla Beato ...
•
• •• • • • •••
••• ••• • •
• •
••• •• • • • •
•••
•••
••• 111••
••
•
••• •• • •••
••• •••
•• • • •
•••
•••
• ••
•••
•••
• •• • •• •• •
•• • • • • •• •
•••
• •• •• •
• ••
•• •
• • •• • • • • • •
• • • • • a
•• • •• • • • •• • • • • ••• •••
• •• • •• •••
•• • ••• • • •
•• •
• ••• • • •
•••
••• ••• •••
•• • •• • ••
•
-
• •
-
• •• •• • • • • •• •
• •••
••• • •• • •• • •• •••
• ••
• •• •• • •
••• • •• ••• • •
•
• ••
•••
•••
• • • • ••• •• • •• •
• •••
•• •
••• •• • •••
• • ••• ••• •••
•
•• • •• • ••• •••
• •• .• • •••• • • • •• •
••• •••
••
• •••
•••
• ••
•••
•• •
• • •• • •• • ••• •••
• •• • • • •• • ••• ••
••
•••
•••
• • •
• • ••• • • •
• • • • • • • • • • • • • • •••
•••
• • •• • •••
• • • •••
•• • • • • •
•••
••• • • ••• •••
•• • • ••
• ••
••• •• • •••
•• • •• • • ••
• • • ••• ••• •••
Cantidad
mensual
Pesetas
•••
••• ••• ••• ••• •••
• •• •• • ••• •••
••• •• • •• • •••
•••
• •• • • • ••• •••
• • •
•••
•••
•• •
• •• • • • ••• •••
•• • • •• • • • •••
•• • ••• • • • •••
• • •
•••
•• •
•••
•••
••• •• • •• • • ••
•• ••• ••• ••• •••
• • • ••• ••111 •••
••• • ••
•••
•• • • •••
••• ••• •• • •• •
••• ••• ••• •••
•• •
•••
•••
o • • • •• ••• • •• ••• ••• •••
•• • • • • ••• •• • ••• •••
• • • • •• • ••• • •• •• •
• •
•
• • •
1.200
400
1.600
2.090
1.200
400
1200
1.600
1200
1:600
1.200
1.200
1.200
1 .600
1 .?00
400
2.000
1.200
1 .6G0
800
1.200
1.2(X)
1.600
1fh10
1.200
800
800
1200
403
409
400
2.000
400
1 .700
1..6G0
1;600
1.?00
800
400
2.0(X)
400
1.1.600
800
400
400
800
1.?00
1.600
800
400
400
400
1.600
800
1.200
400
400
400
400
400
400
1200
1.600
2.000
400
400
400
1..600
2.0no
8(X)
1200
400
1.600
2.090
800
1200
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Concepto
por el que
•
se le concede
3 premios
1 premio
4 premios
5 premios
3 premios
1 premio
3 premios
4 premios
3 premios
4 premios
3 premios
3 premios
3 premios
4 premios
3 premios
1 premio
5 premios
3 premios
4 premios
2 premios
3 premios
3 premios
4 premios
4 premios
.3 pretriios
2 premios
2 premios
3 premios
1 premio
1 premio
1 premio
5 premios
1 premio
3 premios
4 premios
4'premios
3 premios
2 premios
1 premio
5 premios
1 premio
4 premios
1 prerno
1 premio
pre.mio
2 premios
3 premios
4 premios
2 premios
1 premio
1 premio
1 premio
4 premios
2 premios
3 premios
1 premio
premio
premio
1 premio
1 premio
1 premio
3 premios
4 premios
5 premios
1 premio
1 premio
1 premio
4 premios
'5 premios
2 premios
3 premios
1 premio
4 premios
5 premios
2 premios
3 premios
DE MARINA
Fecha en que debe
comenzar el abono
permcia. 1
perincia. 1
permcia. 1
pernicia. 1
permeia. 1
perincia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
pertncia. 1
permcia. 1
permcia. 1
perrncia. 1
perrncia. 1
permcia. 1
perrncia. 1
permcia.
nermcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
perincia. 1
ponencia. 1
p e-rmci a. 1
perrncia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
perrncia. 1
permcia. 1
permcia. 1
perrncia. 1
permcia. 1,
perrada. 1
perracia..1.
P
permcia.'1
permcia.,1
perincia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1.
permcia. 1
permcia. 1
ven-tuja. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
perrncia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
perinola. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
perrada. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
perrncia. 1
febrero
enero
enero
febrero
enero
enero
enero
febrero
enero
mayo
enero
enero
enero
febrero
enero
enero
enero
enero
febrero
enero
febrero
enero
febrero
enero
enero
enero
enero
julio
enero
febrero
enero
enero
enero
enero
febrero
enero
enero
enero
febrero
enero
febrero
enero
febrero
agosto
agosto
enero
febrero
enero
enero
enero
agosto
enero
enero
enero
febrero
enero
enero
enero
febrero
enero
enero
enero
enero
mayo
enero
febrero
enero
febrero
enero
mayo
febrero
enero
julio
enero
julio
1967
1967
1967
1968
1967
1967
1967
1968
1967
1968
1967
1967
1%7
1968
1967
Y967
1967
1967
1%7
1967
196R
1967
1968
1967
1967
1967
1957
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967.
196R
1967
1967
1.967
1967
11617
1968
1967
1957
1967
1957
1957
1963
1967
1957
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1957
1967
1967
1968
1967
1967
1967
1967
1968
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1968
1967
1967
1967
1967
'Sábado, 25 de mayo de 196$
Empleos o clases
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
1.0 Mecánico.
1.0 Escrib. •••1
1.0 Escrib.
1.0 Escrib. •••
1.0 Escrib. •••
1.0 Escrib. •••
1.0 Escrib. •••
1.0 Escrib. •••
1.0 Escrib. •••
1.0 Escrib. •••
1.0 Escrib. •••
1.0 Escrib. •••
1.0 Escrib.
1.0 Escrib. •••
1.°
1.°
1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
NOMBRES Y APELLIDOS
Carlos J. Sixto Pérez ...
Sergio Sánchez Mamo ...
Ramón Luis Sánchez Aragón ...
José Sánchez Molina
Adelardo Sánchez Prieto ...
Francisco Sa.njuán Núiíez •••
Francisco Sanjuán Núñez ••• •••
julio Santiago Santiago ...
Julio Santiago Santiago ••• •••
Francisco Sapiila Simó
José María Seco Carballes .
Juan Solano González
Julio R. Seoane Roihal
Manuel Serván Ramírez ... ••• •••
Sanitario. Isidro Sánchez Bueno ...
Sanitario. Isidro Sánchez Bueno ...
Sanitario. Mariano F. Sánchez Rodríguez ...
Fogonero. Luis Sánchez Castiñeiras
Fogonero. Rafael A. Santiago Cobas ...
Fogonero. Jesús J. Santiago Estévez
Fogonero. Francisco Segado Martínez ... •••
Fogonero. Francisco Segado Martínez ... •••
Fogonero. Miguel Sierra Pino ...
Fogonero. Antonio Soler Ramírez ...
Fogonero. Antonio Soler Ramírez ...
Fogonero. Enrique Serrano Porta ...
Fogonero. Enrique Serrano Porta ...
Fogonero. José Soto Riobó
Fogonero. José Soto Riobó
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • •
• • •
•
•
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• •
•
• • •
Cantidad
mensual
Pesetas
400
400
400
1.200
1200•
1200
1.600
800
1.200
1200
800
2.000
400
400
1.200
1.600
2.000
2.000
1200
1.600
1.200
1.600
1.200
1200
1.600
1.200
1.600
1200
1.600
Ñiimero 119.
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 premio permoia.11 febrero 1%8
1 premio permcia.j1 agosto 1967
1 premio permcia. 1 agosto 1967
3 premios permcia..1 enero 1967
3 premios permcia.' 1 enero 1967
3 premios permcia. '1 enero 1967
4 premios permcia..1 febrero 1968
2 premios permaia.11 enero 1967
3 premios permcia. 1 mayo 1968
3 premios permcia..1 enero 1967
2 premios permda.11 enero 1967
5 premios permcia.1enero 1967
1 premio permcia. 1 enero 1967
1 premio permcia.; 1 agosto 1967
3 premios perrncia.'1 enero 1967
4 premios permcia. i1 agosto 1967
premios permcia.i 1 enero 1967
5 premios permcia.!1 enero 1967
3 premios permcia.,1 enero 1967
4 premios permcia.i1 enero 1967
3 premios permciajl enero 1967
4 premios permcia.11 abril 1968
3 premios permda. 1 enero 1957
3 premios permcia. 1 enero 1%7
4 premios permcia. 1 febrero 1968
3 premios permcia. 1 enero 1967
4 premios permcia. 1 marzo 96
3 premios permcia. 1 enero 119678
4 premios permcia. 1 julio 1967
NOTA GENERAL
Estos premios de permanencia se reclamarán con los porcentajes que establece la disposición transitoria primeradel Decreto 329/67, de 23 de febrero de 1967 1(D. O. núm. 52) , y se mantendrán las cuantías vigentes hasta el 31 de
diciembre de 1968, en cumoimiento a lo establecido en el D ecreto-Ley 15/1967, de 27 de noviembre de 1967 (D. O. nú
mero 274).
Deberá tenerse en cuenta, para la práctica de las liqui daciones de atrasos, lo dispuesto en la Orden Ministerial nú
mero 5.125, de 27 de noviembre de 1963 (D. O. núm. 273).
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 2.308/68 (D).-A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferro' del Caudillo, de con
formidad con lo informado por la Junta de Recom
pensas y en atención al extraordinario celo y laboriosidad demostrados en la Escuela de Transmisiones yElectricidad de la Armada por el Capitán de Corbetadon José M. Piñero Martínez y Comandante de Má
quinas D. José Rodríguez Naveiras, vengo en concederles la Cruz del Mérito Naval de segunda clase
con distintivo blanco.
Madrid, 16 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.309/68 (D). Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de ene
ro de 1945 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de juniode 1960 (I). 0. núm. 144) y 7 de diciembre de 1961
E
(D. O. núm. 292), de conformidad con lo informado
P' la Junta de Recompensas, vengo en conceder al
personal que a continuación se relaciona la Cruz del
Mérito Naval, con distintivo blanco, de primera cla
se, por su permanencia de dos años en los Territorios
de la Región Ecuatorial Española, con arreglo a lo
que dispone el artículo 1.°, apartado a) del Decreto
de 31 de enero de 1945:
Teniente de Navío D. Miguel Molinero Fernán
dez.-De primera clase, sin pensión.
Brigada Contramaestre D. José Meroño Conesa.
Igual que al anterior.
Brigada Contramaestre D. Miguel Rino Gonzá
lez.-Igual que los anteriores.
Madrid, 16 de mayo de 1968.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.310/68 (D).-A pro
puesta del Coronel Director del Sanatorio de Marina
de Los Molinos, de conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas y en atención al gran
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celo, laboriosidad y competencia profesional demos
trada en 'dicho Centro por el Capitán Médico de la
Armada D. Juan Martínez Muñoz, vengo en conce
derle la Cruz del Mérito Naval de primera clase con
distintivo blanco.
Madrid, 16 de mayo de 1968.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • O
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.311/68 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de con
formidad con lo informado por la Junta de Recom
pensas y en atención a su gran celo, amor al servi
cio y competencia profesional demostrado a bordo
del transporte de guerra Almirante Lobo por el Sub
teniente Contramaestre D. Antonio Rosendo Vía,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de pri
mera clase con distintivo blanco.
Madrid, 16 de mayo de 1968.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
NIETO
Medalta de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 2.312/68 (D). Con
arreglo a lo que determina el Reglamento aprobado
por Orden Ministerial del Ejército de 11 de mar
zo de 1941 (D. O. núm. 59 de dicho Ministerio) y
Orden Ministerial de la Presidencia del Gobierno de
9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135), y visto el expe
diente incoado al efecto, de conformidad con la Jun
ta de Recompensas, vengo en conceder la Medalla de
Sufrimientos por la Patria al Marinero de segunda
Justo Sellés Moncho, como herido en acto del ser
vicio, con calificación de "grave" y con cien días de
curación.
Dicha concesión lleva aneja el percibo de la pen
Página 1.518.
sión diaria de seis pesetas durante el tiempo de cu
ración e indemnización, por una sola vez, de 400 pe
setas.
Madrid, 16 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Hacienda.
ORDEN de 10 de mayo de 1968 por la que
se aprueba el modelo de aval a efectos de
afianzamiento de los contratos del Estado.
Excelentísimos señores :
El artículo 376 del Reglamento General de 'Contra
tación del Estado faculta al Ministro de Hacienda a
establecen.el modelo al que han de ajustarse los avales
para que surtan sus efectos en el ámbito de la contra
tación administrativa.
En su virtud, este Ministerio se ha servido dis
poner:
Primero.—Se aprueba el modelo de aval que se in
serta a continuación.
Segundo.—A la entrada en vigor de la presente
disposición quedarán derogadas las Ordenes de este
Ministerio de fechas 22 de junio de 1961 y 2 de mayo
de 1962 sobre avales bancarios.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 10 de mayo de 1968.
ESPINOSA SAN MARTIN
Excmos., Sres. ...
(Del B. O. del Estado núm. 120, pág. 7.221.)
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Membrete y Dirección
Entidad avalista
Sábado, 25 de mayo de 1968 Número 119.
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MODELO DE AVAL
El
(Banco, Mutualidad profesional, Entidad de Seguros)
y en su nombre don
(Nombre y apellidos del,Apoderado o Apoderados)
•
con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastantec> efectuado
r Asesoría jurídica de la Caja General de Depósitos 1
por la {- con fecha
1. Abogacía del Estado de la provincia de
AVALA
en los términos y condiciones generales establecidos en la Ley de Contratos del Estado y
especialmente en el artículo 375 de su Reglamento, a
(Nombre de la persona o Empresa avalada)
ante , por la cantidad de
(Organo administrativo a cuyo favor se constituye el aval) (Importe de letras de aval)
en concepto de , para responder de
(Fianza prpvisional, fianza complementaria o garantía especial)
)las obligaciones derivadas de la licitación \ del contrato dedel cumplimiento (Designación del objeto del contrato)
Este aval tendrá validez en tanto que la Administración no autorice su cancelación.
(Lugar y fecha de su expedición)
(Firmas)
Ministerio de Industria.
RESOLUCION de la Dirección General de
Minas y Conzbustibles por la que se dispo
ne la inclusión de tres "papillas experimen
tales" (Slurries) explosivos en la lista oficial
de Explosivos Industriales para Usos Ci
viles.
La "Empresa Unión Española de Explosivos, So
ciedad Anónima", domiciliada en el paseo de la Cas
tellana, número 20, Madrid, fué autorizada por esta
Dirección General para realizar pruebas reales, en
presencia del personal técnico designado al efecto, con
tres explosivos denominados Nitramita 2 E, Amo
niacal 2 B y Amonal 2 C, llevándose a cabo en los
entonces Distritos Mineros de Huelva y Cartagena
(Murcia) con resultados satisfactorios, según infor
mes técnicos preceptivos.
Solicitada por la expresada Empresa la inclusión
de los referenciados explosivos en la lista oficial de
los autorizados,
Esta Dirección General, previo informe favorable
emitido por el anteriormente denominado Consejo de
Minería y Metalurgia, después de las pruebas prac
ticadas, ha tenido a bien resolver lo siguiente:
1.10 Incluir en la lista oficial de Explosivos Indus
triales para Usos Civiles los siguientes Sltu-ries :
"Papilla experimental número 1, designación ofi
cial Nitramita 2 E y nombre comercial Hidrocrel nú
mero 1".
"Papilla experimental número 2, designación oficial
Arnoniacal 2 13 v nombre comercial Hidralex nú
mero 1".
"Papilla experimental número 3, designación ofi
cial Amonal 2 C y nombre comercial Ilidralex nú
mero 2".
I° Autorizar la fabricación de los mencionados
explosivos, previo cumplimiento de los requisitos re
glamentarios, y su inclusión en el anexo número 1
del Decreto 1.466/1962, de 22 de junio, como explo
sivo de uso limitado y de mediana potencia para tra
bajos de arranque de mineral a la intemperie.
3•° Para iniciar la explosión de las "Papillas ex
perimentales" antes indicadas deberá emplearse la
carga cebo conocida con el nombre de "Pentolita"
(solución sólida de PNTN y de TNT), a la que se
dará fuego por medio de un cordón detonante y de
un detonador.
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El peso del comprimido de "Pentolita" a utilizar
en cada barreno será de 200 gramos.
Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y
demás efectos.
Dios guarde a V. S. muchos arios.
Madrid, 14 de mayo de 1968. El Director Gene
ral, Joaquín Targhetta.
Sr. Ingeniero jefe de la Sección de Seguridad, Poli
cía Minera y Explosivos.
(Del B. O. del Estado núm. 121, pág. 7.270.)
RECTIFICACIONES
Padecido error en la provisión de destinos del Cuer
po General de la Armada (Mandos) publicada en el
DIARIO OFICIAL número 111, de 14 de mayo, deberá
entenderse rectificada en lo que afecta al Capitán de
Corbeta D. Eliseo Alvarez-Arenas Pacheco, en el sen
tido le que éste es su verdadero nombre, y no Eladio,
corno aparece en dicha provisión.
Madrid, 24 de mayo de 1968.—E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Gregorio Guitián
Vieito.
ANUNCIOS PARTICULARES
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
(51)
Subasta.— Clasificación número 122/68.—Precio
tipo : 101.923,00 pesetas.—Se pone en conocimiento
de quienes pueda interesarle, que a las once horas del
día 28 de junio próximo se procederá a la venta en
pública subasta de 114 partidas para desguace, de las
que se calcula comprenden los materiales siguientes :
15.500 kilos de chatarra de hierro, 1.270 kilos de
chatarra de aluminio, 1.600 kilos de chatarra de zinc,
70 kilos de chatarra de latón, 1.165 kilos de chatarra
de bronce y 200 kilos de chatarra de cobre.
Para información y detalles, pueden dirigirse al se
fior Secretario de esta junta, Jefatura dé Aprovisiona
miento del Arsenal de La Carraca, de 9 -a 13 horas
en días laborables.
La Carraca, 14 de mayo de 1968.—El Comandan
te de Intendencia, Secretario, José Quijano.
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JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
SECCIÓN ECONÓMICA
(52)
Resolución de la Jefatura del Apoyo Logístico del
Ministerio de Marina por la que se convoca a pública.
subasta la venta. del ex remolcador "R. P.-22".—
La subasta anunciada en el Boletín Oficial del Estado
número 119, de fecha 17 de mayo del corriente, se
celebrará en la jefatura del Apoyo Logístico (Sección
Económica), plaza de Colón, número 4, el día 6 de
junio, a las diez horas.
Los pliegos de condiciones por los que se rige la
misma se encuentran de manifiesto en la expresada
Jefatura del Apoyo Logístico, en días y horas hábi
les de oficina.
Madrid, 20 de mayo de 1968.—El Capitán de In
tendencia, Secretario de la Junta de Subastas, Fran
cisco J. Hiraldo.
(53)
Resolución de la Jefatura del Apoyo Logístico del
Ministerio de Marina por la que se convoca a pública
subasta la venta de la estructura metálica del puente
con tramo central móvil del caño de Sancti-Petri.—
La subasta anunciada en el Boletín Oficial del Estado
número 111, de fecha 8 de los coprrientes, se celebra
rá en la Jefatura del Apoyo Logístico (Sección Eco
nómica), plaza de Colón, número 4, el día 28 de mayo
del actual, a las diez horas.
Los pliegos de condiciones por los que se rige esta
subasta se encuentran de manifiesto en la expresada
Jefatura del Apoyo Logístico, en los días y horas há
biles de oficina.
Ailadrid, 20 de mayo de 1968.—El Capitán de In
tendencia, Secretario de la Junta de Subastas, Fran
cisco J. Hiraldo.
(54)
Resolución de la Jefatura del Apoyo Logístico del
Ministerio de Marina por la que se convoca a pública
subasta la venta de material del Polígono "González
Hontoria".—La subasta anunciada en el Boletín Ofi
cial del Estado número 111, de fecha 8 de los co
rrientes, se celebrará en la Jefatura del Apoyo Logís
tico (Sección Económica), plaza de Colón, Dúmero 4,
el día 28 de mayo del actual, a las diez horas.
Los pliegos de condiciones por los que se rige esta
subasta se encuentran de manifiesto en la expresada
Jefatura del Apoyo Logísticb, en los días y horas há
biles de oficina.
Madrid, -20 de mayo de 1968.—El Capitán de In
tendencia, Secretario de la Junta de Subastas, Fran
cisco J. Hiraldo.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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